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Karácsonyi világ. 
S z ü l e t é s n a p j á t ü l j ü k m a a n n a k , k i t évezredek ó t a v á r t a k 
a p r ó f é t á k v á g y á v a l s k i t m i u t á n m e g j ö t t a z első k a r á c s o n y k o r , 
i smé t évezredek em lege tnek l i á l a és szeretet h ó d o i a t á v a l . 1 Ledő-
l ü n k n e k i m i i s ; h i s z ü n k benne, m i n t a v i l á g v i l á g o s s á g á b a n 
s a sö té tség e losz la tó j á b a n ; h i s z ü n k benne, m i n t a z á j i dők 
m e g h ó d í t ó j á b a n s a t á r s a d a l m i béke s bo l dogság fejlesztő-
jében , s a j k a i n k o n f e l h a n g z i k az ének : D icsőség I s t ennek a 
m a g a s s á g b a n s békesség embe rnek a v i l á g n y o m o r ú s á g á b a n ! 
Cseppe t sem k é t e l k e d ü n k e h i t b e n s u g y a n c s a k ö r ü l ü n k e 
d i c ső í t ő h i m n u s z n a k ; de h a v é g i g n é z ü n k a v i l á g o n , á g y l á t j u k , 
h o g y a tes tvér i ség e v a n g é l i u m a , m e l y a sz iveket s zen tka r ácsony 
n a p j á n i h le t i , m é g n e m vüllt v a l ó r a a f ö l dön . E g y n a p i g , v a n 
csak k a r á c s o n y , s a zon a n a p o n me legebbek v a g y u n k s a szere-
te tnek á l d o z u n k ; de a z é vnek t ö bb i 3l54 n a p j á n p o g á n y szürke-
ség s sz ív te lenség a h a n g u l a t u n k ; egy estén, s z en t k a r á c sony 
esté jén , beeresz t j ük K r i s z t u s t l a k á s a i n k b a , l e g a l á b b ka rácsony-
f á i n k k ö r n y é k é r e ; de a z o n t ú l n e m v i s s zük be e lve i t s em a z 
á l l a m b a , sem a t á r s a d a l o m b a , sem a műhe l y ekbe , sem a 
g y á r a k b a , s em a p a r l a m e n t b e , sem az üz le t i v i l á g b a . V a g y i s 
m á s s zóva l : a z ü n n e p , a k a r á c s o n y szent ü nnepe , az K r i s z t u s é , 
de a z élet a z m é g n e m a z övé ! 
M á r p e d i g K r i s z t u s n e m azé r t j ö t t a v i l á g r a , h o g y a z év-
nek egy n a p j a l egyen a békesség s testvér iség ü nnepe , h a n e m 
azé r t , h o g y a z egész év s a z egész élet, a s z ü r ke s m u n k á s 
esz tendőnek v a l a m e n n y i 364 n a p j a ü n n e p n a p legyen , n e m a 
kérges kezek, h a n e m a le lkek ünnepe , h o g y á v i l á g az evan-
g é l i u m sze r i n t berendezet t é le tnek s a g y a k o r l a t i tes tvér i ér-
zésnek fo l y tonos k a r á c s o n y a legyen . K r i s z t u s a z esztendőbő l 
365 n a p o t a k a r s n e m egye t ; egész évet , egész életet köve te l 
s h í veke t k í v á n , k i k n e m egy n a p o n h i s znek csak a z igazság-
b a n s szeretetben, h a n e m a k i k # a z egész é leten á t is h i s znek 
benne , s k ü z denek s d o l g o z n ak a szeretet k r i s z t us i i n s p i r á c i ó i 
szer in t . 
E t t ő l u g y a n m é g messze v a g y u n k , m e r t h a ü l ü n k is ka rá-
csonyt egy n a p i g , a z év t öbb i 364 n a p j á n a z u t á n gőzerőve l bál-
v á n y o z z u k a p é n z t .s m e g v e t j ü k a szegénységet , e g y m á s vagyo-
n á r a t ö r ü n k s becsü letére , s á r u l ó k n a k , g onos zoknak s hit-
v á n y o k n a k nevezzük e g y m á s t . K a r á c s o n y n a p j á n meg-meg-
ó l v a d a s z í v ü n k s m e g b o c s á t a n i is t u d u n k , de m á s n a p a z u t á n 
f o l y t a t j u k a z á d á z t es tvé rha rco t s r á c á f o l u n k a r r a , h o g y 
k r i s z t u s i a k , v a g y i s keresz tények v a g y u n k . 
Ú g y á l l u n k t eh á t , h o g y a M e g v á l t ó megérkeze t t , s v a n m á r 
k a r á c s ony a v i l á g o n ; de m é g nancs k a r á c s o n y i v i l á g , m e r t a 
k a r á c s o n y n a k , a k r i s z tus i i g a z s á g n a k s szeretetnek m é g n i n c s 
a z a f o l y t a t á sa , h o g y i g a z s ág s béke l egyen tő le a v i l á g o n ! 
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T u d ó i n , h o g y ez a t ö b b i g a z s á g s t ö b b j ó l é t k ü z d e l e m m e l 
s m u n k á v a l j á r ; d e ne j á r j o n a z g y ű l ö l k ö d é s s e l s g ono s z s á gga l . 
T u d o m , h o g y a h a l a d á s s f e j l ő d é s sok erőfesz í tést s á l d o z a t o t 
k í v á n , s h o g y a k u l t ú r a m i n d e n m a g a s a b b f o k a sok e m b e r éle-
tébe k e r ü l ; de n e v á l j é k a z e r ők v e r s enye m a r a k o d á s s á s a 
m é r k ő z é s h a l á l o s h a r c c á : n e c s a p j o n fel a k u l t ú r a o l t á r a i n , h o l 
a szerete t s a t i s z t a e rkö l c s l á n g j á n a k ke l l e ne l o bogn i a , 
m a g a s r a a g y ű l ö l e t t ü ze , m e l y e m b e r t e m b e r e l len , o s z t á l y t 
o s z t á l y e l len , n emze t e t n emze t e l l en á l l í t h a r c b a ; f ő l eg p e d i g 
ne vesszen k i a z e m b e r i s é g b ő l a z e g y ü v é t a r t o z á s n a k érzete, 
m e l y k i e g y e n l í t h e t n é a z e l len té teket s a t ö b b j o g b a n s a t ö b b 
j ó b a n valló részesí tés á l t a l l e h ú z h a t n á a f ö l d r e a k r i s z t u s i 
d e m o k r á c i á t . 
Messze , messze j á r u n k m é g ez időszer i n t e felséges krisz-
t u s i v i l á g t ó l . 
P e d i g m e g v a g y u n k v á l t v a ; de h o z z á k e l l t e n n e m , h o g y 
K r i s z t u s U r u n k n e m az t a m e g v á l t á s t ho z t a , h o g y b ű n t ö b b é 
n e l e g y e n s h o g y a z ég . j ö j j ö n le a f ö l d r e . E z n e m a keresztet 
v i s e l ő s h o r d o z ó K r i s z t u s n a k s t í l u s a ; h a n e m i gen , m e g v á l t o t t 
ú g y , h o g y b ű n e i n k b o c s á n a t á r a a z I s t e n k e g y e l m é t , önmeg-
szen te l é sünk re a z ő seg í t ségé t m e g n y e r t e s k i é r d e m e l t e s törek-
vése i nek elé a z élet összes v o n a t k o z á s á b a n e s z m é n y e k e t f ű z ö t t 
s b i z tos í t o t t , h o g y e z ú t o n r á n k n é z v e b o l d o g u l á s ós dicső-
ség v á r . 
E z e k u t á n r á n k v á r a f e l a da t a k a r á c s o n y i e v a n g é l i u m o t 
v a l ó r a v á l t a n i , a k r i s z t u s i t a n o k n a k testet a d n i , a z i g a z s á g o t 
g y a k o r o l n i s m i n d e n t ő l ó v a k o d n i , a m i h a z u g s á g g a l , k é p m u t a -
t á ssa l , b ű n n e l , i g a z s á g t a l a n s á g g a l teszi t ö n k r e a k a r á c s o n y i 
r e m é n y e k e t . 
K r i s z t u s U r u n k n y o m á b a n j e l e n j e nek m e g a f ö l d ö n a 
k r i s z t u s i e m b e r e k , é n is, te is, s o k a n ; s a k k o r n e m v á r u n k m a j d 
e g y ű j M e g v á l t ó t , h a n e m e l v égez zük a m i d o l g u n k a t , m e l y e t 
a z Ú r r á n k h a g y o t t s a m e l l y e l m e g b í z o t t . 
ö m á r m e g j ö t t ; k a r á c s o n y m á r v a l ó s á g ; s z ü l e s s ü nk h á t 
m i is u j j á s d o l g o z z u n k ; m i n d e n k i a m a g a k ö r é b e n azon , h o g y 
I s t e n n e k d icsőség , az e m b e r n e k békesség l egyen . A k k o r á t ü l t e t-
j ü k a k a r á c s o n y n a k , a n n a k ' a z e g y d icsőséges n a p n a k érzése i t 
a z é v 365 n a p j á r a , s k a r á c s o n y i é v ü n k , k a r á c s o n y i é l t ü n k s 
k a r á c s o n y i v i l á g u n k lesz a f ö l d ö n is. 
(Prohászka Ortokár.) 
Roráték. 
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